














之旅不期而遇，成绩斐然又问题重重。一方面，慈善事业驶入快车道：从 20 世纪 90 年代初的
人均捐款 1 元钱到 2018 的 103.14 元； 从 1994 年中华慈善总会成立到慈善组织数量连年增加；
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2018 年 3 月康晓光发表了《义利之辨：基于人性的关于公益与商业关系的理论思考》一文。
此文平和了许多，批判对象含蓄表达为“一些研究者”。康晓光再次强调，商业可以向左，公
益不能向右，否则就不符合“人类向善”的文明发展大趋势。 这一次徐永光并没有回击，康
晓光也渐渐放下争吵。2018 年 9 月 25 日，“北大光华·益行者之夜”活动上，康晓光提议举
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交互无时不在，从流向上来说，每个主体都不停地进行着两种力量的输入和输出，一方的“出”
构成其他主体的“入”，其他主体所有的“出”又成为这一方的“入”。在慈善力量的传递主








































































































还依据捐钱多少评判爱心大小，于是有了 2008 年的“国际铁公鸡排名”和“5.12 地震捐助门”，
紧随其后的是被舆论掀起的“补捐”热潮。2008 年 5 月 17 日，“铁公鸡”诺基亚将捐款从
300 万元追加到 1000 万元；宝洁 5 月 19 日追加 1000 万元；可口可乐公司从 500 万追加到
1700 万元等等。5 月 21 日，被网友称为“王十块”的王石公开向网民道歉，万科也发布公告，
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学家们的研究也表明，从 1972 年到 2006 年，一个国家得到的粮食援助每增加 10%，暴力动乱
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案例中的“明星”。格莱珉银行开创社会企业的先河。格莱珉银行采取“住房 + 教育 + 医疗 +
养老 + 银行分红（94% 归贷款者，6% 归政府）”的综合救助方案，帮助约 900 万贷款者（其
中 96% 为妇女）和数万流浪乞讨人员脱贫。格莱珉在全球 40 多个国家成功复制 150 多个项目，
惠及全球 1700 万个低收入家庭，被称为第三世界向发达国家的技术转让。创始人穆罕默德·尤
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企业——“共益企业”。2006 年美国非营利组织共益实验室成立，旨在对“成功的企业”进
行重新定义：成功的企业不应只是会赚钱的企业，还应是对世界特别有益的企业。2016 年，北




表 4 4 类组织的运作逻辑比较
共益企业 社会企业 社会组织 商业组织
社会逻辑 强 中 强 弱
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The Righteousness and Benefit in the Transfer of Philan-
thropic Power: Interdependence and Mutual Promotion
Yang Fangfang
(School of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: The operational process of philanthropy is the process of transferring philanthropic power. The 
spiritual power of philanthropy can be called righteousness and the material power can be called benefi t. 
The relationships of the righteousness and benefi t in the transfer of philanthropic power are not mutual re-
pulsion and contradiction but interdependence and mutual promotion. In more detail, righteousness and 
benefi t of same level of needs are naturally interdependent. Righteousness and benefi t of diff erent levels of 
needs actually interact and push each other into higher levels. The goal of the transfer of philanthropic pow-
er is to promote the growth of the powerless to be powerful by helping the powerless enter the virtuous cy-
cle of mutual promotion of righteousness and benefi t. In order to maximize the realization of the goal, posi-
tive attitude and operational wisdom are essential in the transfer of philanthropic power. Moreover, the 
pattern of the transfer of philanthropic power should be upgraded continually from "giving one a fi sh" to 
"teaching one to fi sh", then to "granting one a pond to fi sh". Defi nitely, a broader and broader network of 
transferring philanthropic power is making it possible that helping more and more recipients enter into the 
virtuous cycle of mutual promotion of righteousness and benefi t, which enable them stronger and stronger.
Key words: philanthropic power; righteousness; benefi t; mutual promotion of righteousness and benefi t
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